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Ulee Lheue Water Life Park adalah Suatu wahana wisata rekreasi yang bersifat edukatif. Wahana ini ditujukan kepada seluruh
masyarakat yang berdomisili disekitar Kota Banda Aceh khususnya terutama pada usia belajar, dan masyarakat Indonesia pada
umumnya. Permasalahan yang dikaji meliputi partisipasi Ulee Lheue Water Life Park sebagai sarana yang memberi pembelajaran
sehingga timbul kesadaran untuk menjaga kelestarian air sebagai sumber kehidupan. 
Lokasi perancangan Ulee Lheue Water Life Park terletak di pelabuhan, Ulee Lheue. Tujuan utama dari perancangan ini adalah
mengakomodasi kebutuhan siswa sekolah dalam hal mengenal lebih jauh tentang keberadaan air sehingga diharapkan timbul
kesadaran dalam masrakat untuk peduli dengan air dan kehidupannya sehingga dapat meningkatkan kembali kualitas lingkungan
hidup khususnya di kota banda aceh, umumnya di Provinsi aceh.  
Proses perancangan ini diawali dengan studi kasus ke berbagai fasilitas wisata di Banda Aceh, studi literatur dan studi banding dari
berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Ulee Lheue Water Life Park. Tahap selanjutnya yaitu
mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan pemerintah setempat dan
kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan pemecahannya yang selanjutnya dijadikan konsep dalam
merancang Ulee Lheue Water Life Park dengan tema analogi arsitektur dengan gaya arsitektur post modern. 
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan Ulee Lheue
Water Life Park. 
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